













1）Identification of genes involved in the 
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2）A comparison of childhood dietary intake 
between anorexia nervosa and healthy leanness
（小児の食事摂取量の神経性やせ症と健康やせ者
における比較）
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摂取量は有意に高値（上位群: 120.2±21.5 vs 下位
群: 115.2±22.2目標量比%, p<0.05），穀類エネルギ





群: 82.4±23.7 vs やせ群: 119.3±68.4推定平均必要
量比%, p<0.05），脂質摂取量（100.0±29.4 vs 114.6
±24.9目標量比%, p<0.01），亜鉛摂取量（86.0±
128.8 vs 142.5±82.6推定平均必要量%, p<0.01），
ビタミンC摂取量（130.0 ±58.2 vs 142.2±100.8
目安量比%, p<0.01），菓子類エネルギー摂取比
（7.6±7.3 vs 11.5± 7.8%, p<0.05）が有意に低値
で，野菜エネルギー摂取比（2.4±1.3 vs 1.2±0.9%, 
p<0.01），砂糖・甘味料類エネルギー摂取比（0.7±







































　　 フコイダン前投与により誘導される虚血肢の血管新生作用に関する研究（Vol. 69, No.1・2　
2018）
☆症例報告
　　青木　康太（鳥取大学医学部附属病院卒後臨床研修センター）
　　胸腔鏡下手術で摘出した釘誤嚥による肺内異物の1例（Vol. 69, No.3・4・5　2018）
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